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LA MORT DU VENERABLE PERE LIBERMANN
Parmi les nombreux documents reperes au cours de ma 
recente tournee de recherches a Rome, j’en ai decouvert 
deux, ecrits quelques jours apres la mort du Venerable Pere, 
qui ont trait a sa succession comme Superieur General et qui 
feront I’objet du present article.
J’ai cru interessant pour tous les Spiritains de connaitre 
la teneur de ces deux pieces d’archives, d’autant plus que je 
les crois inedites.
L'une et I’autre nous montrent que le deces du Venerable 
a jete la consternation et un certain desarroi dans le coeur de 
ses fils, les Peres de la Rue Lhomond et de Notre-Dame du 
Card.
Le 12 fevrier, ceux qui se trouvaient a Paris se sont adres- 
ses au Cardinal Prefet de la Propagande en lui rendant 
compte des derniers evenements qui les touchaient de plus 
pres : la mort de leur venere Superieur et I’election du Vicaire 
General, en la personne du Pere Ignace Schwindenhammer, 
lui demandant la confirmation definitive de ce choix. Le docu­
ment porte la signature de tous les Peres.
L’autre document, ecrit et date de Rome le 2 mars de la 
meme annee, est de Mgr Bessieux, Eveque de Callipolis et 
Vicaire Apostolique des Deux-Guinees. II est adresse, lui aussi, 
au meme Cardinal Prefet, Filippo Franzoni, decrivant les der­
niers moments du P. Libermann, selon une lettre regue du 
P. Lannurien, et I’auteur demande avec instance, comme le 
premier document d’ailleurs, de vouloir bien donner satisfac­
tion aux desirs des signataires de celui-ci, desirs que les cardi- 
naux ont en majorite confirmes sans retard, a en croire la let­
tre du 10 juin 1852 de M. Bouix au P. Schwindenhammer'.
Notes et Documents, Complements, Paris, 1956, pp. 189-190.
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Le Souverain Pontife a voulu differer et attendre que 
I’annee soit revolue, pour deux raisons: le peu de mois qui 
restaient a s’ecouler avant I’intervention du Saint-Siege et, en 
second lieu, le desir de ne pas creer un precedent dune dis­
pense si grave des Constitutions. D'ailleurs, Rome etait dispo- 
see a accorder en detail les pouvoirs dont le Vicaire General 
aurait besoin.
Ces deux documents sont de toute premiere importance. 
Ils prouvent I’attachement et la confiance sans limites que les 
Spiritains d’alors avaient dans les suggestions et les decisions 
de la Propagande, selon la ligne de pensee du Venerable Pere, 
et qu’ils etaient bien dans la voie tracee par lui. Ils exposaient 
avec franchise leurs demandes, mais ils etaient egalement dis­
poses d’avance a accepter les directives indiquees par Rome.
Cet etat d’esprit et de coeur est la vraie position du Spiri- 
tain vis-a-vis du Saint-Siege. Les hommes peuvent se tromper, 
et se trompent en effet, mais I’esprit filial, lui, ne se trompe 
jamais.
On n’a pas entendu la petition de Mgr Bessieux, malgre 
sa position dans la hierarchie et I’impression qu’il avait faite a 
Rome. «Je vous ai dit, ecrit le P. Lannurien, quelle bonne 
impression Mgr Bessieux avait laissee partout ici, non seule- 
ment sous le rapport de la piete, mais meme de la capacite». 
Pourtant, le meme P. Lannurien, dans une lettre du 4 juin 
1853, rapportait ces paroles de Mgr Barnabo, alors Secretaire 
a la Propagande: «Si Kobes est comme Bessieux, un homme 
tout entier dans le ciel, mais ne connaissant rien a ce qui se 
passe en ce bas monde, il sera trompe ». Le meme Secretaire 
aurait dit a Mgr Bessieux ; « Monseigneur, quand je suis venu 
a Rome, j’etais bonhomme comme vous; maintenant, je me 
conduis d’apres ce principe : Tous ceux qui viennent me trou- 
ver, y compris les Eveques et vous-meme. Monseigneur, tout 
le premier, je crois que tous viennent pour me tromper et je 
me mets en garde contre eux, ecoutant tout ce qu’ils me 
disent et pensant ce qu’il me plait®2.
En ecrivant, en mars 1852, a la Propagande, Mgr Bessieux 
n’avait pas I’intention de tromper qui que ce soit, et sa lettre
2 Notes et Documents, Complements, pp. 337-338.
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restera pour nous un modele de soumission a la volonte de 
Dieu, manifestee par la reponse du Pape a ses demandes.
Lisbonne, le 10 janvier 1977
Antonio BrAsio, CSSp.
CONGREGATION DU SAINT ESPRIT 
ET DE LTMMACULE COEUR DE MARIE
Paris, le 12 fevrier 1852
Eminence Reverendissime
Dans la douleur ou nous a plonges la mort de Mr. I’abbe 
Frangois Marie Paul Libermann, notre bien aime Superieur, 
nous venons solliciter de la Sacree Congregation une grace 
qui nous parait importante pour la conservation et la prospe- 
rite de I’ceuvre que nous a laissee ce venere Pere et a laquelle 
il s’est devoue avec tant de zele jusqu’a son dernier soupir.
D’apres les Constitutions de notre societe approuvees par 
la Sacree Congregation de la Propagande, le 11 mars 1848, 
Chap. V, art. IV, lorsque le Superieur general vient a manquer, 
les membres de la Congregation presents a la maison mere et 
dans les lieux voisins, doivent elire un vicaire general qui est 
charge de la gouverner pendant une annee.
Cette annee revolue, et seulement apres ce temps, on 
pent proceder a la nomination de celui qui doit definitive- 
ment remplacer le Superieur decede.
Nous venons de nous conformer a I’article de nos Consti­
tutions prescrivant I’election du vicaire general, et nous avons 
elu a I’unanimite, moins une voix, pour cette fonction 
Mr. Ignace Schwindenhammer.
Mais considerant en premier lieu que cet article des 
Constitutions qui present la nomination du vicaire general ne 
lui donne qu’une autorite limitee et restreinte seulement a 
I’expedition des affaires courantes.
Considerant en second lieu, que I’etat actuel de notre 
Congregation, privee tout a coup d’un pere dont la presence 
et la parole etaient pour nous toutes puissantes, par le res-
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pect et I’affection qu’on lui portait, a besoin d’une autorite 
forte et bien constituee pour rester dans I’union et la bonne 
marche qu’il lui a donnee;
Considerant en troisieme lieu que la contestation elevee 
par Mgr I’Archeveque de Paris, au sujet de la juridiction sur 
notre Congregation, netant pas terminee, il serait dangereux 
de la laisser une annee entiere sans un Superieur reconnu et 
approuve comme tel par la Sacree Congregation;
Considerant en quatrieme lieu, que c’est notre venere 
Pere lui-meme qui, avant sa mort, sur nos vives instances, 
nous a indique Mr. Ignace Schwindenhammer, comme etant 
celui d’entre nous qu’il croyait le plus propre a le remplacer;
Considerant en cinquieme lieu que c’est conformement a 
cette pensee de notre cher Pere, que les electeurs avaient 
toute liberte de suivre ou de rejeter, qu’ils I’ont nomme a 
I’unanimite moins une voix vicaire general, en attendant le 
moment ou ils pourront I’elire definitivement Superieur gene­
ral;
Considerant en sixieme lieu, que d’apres le Chap. V de 
nos Constitutions, ceux de nos confreres actuellernent dans 
les missions n’ont d’ailleurs que voix consultative et non elec­
tive dans la nomination definitive du Superieur;
Considerant en septieme lieu que Mgr Bessieux, Vicaire 
Apostolique des Deux-Guinees, par une disposition qui parait 
providentielle, est actuellernent en Europe avec cinq autres 
missionnaires d’Afrique qui, a ce qui semble, representent suf- 
fisamment les missions dont ils font partie;
Nous, presents dans les maisons principales de Paris et 
de N.D. du Card, nous nous reunissons pour supplier votre 
Eminence Reverendissime de vouloir bien obtenir de la 
Sacree Congregation qu’elle publie un decret par lequel, nous 
dispensant du delai d’un an present par les Constitutions, elle 
nous autorise a proceder de suite et sans attendre les conseils 
que sont en droit de donner nos confreres des missions, a une 
election definitive, ou bien un decret, par lequel, en vertu de 
son autorite superieure, elle change I’election qui etablit 
Mr. Schwindenhammer vicaire general en une election defini­
tive de Superieur general.
Quelle que soit la decision que daignera nous donner la 
Sacree Congregation, nous la recevrons suivant I’esprit de 
notre venere Pere, avec la plus religieuse soumission et 
comme I’oracle de la Divine volonte a notre egard.
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Daignez agreer I’hommage du plus profond respect et de 
I’affection filiale avec lesquels nous avons 1 honneur d etre. 
Eminence Reverendissime,
Vos tres humbles et tres obeissants serviteurs.
L’abbe Gaultier, pretre-, C. D. Chevalier, pretre-, C. Briot, pre- 
tre-, F. Levavasseur; L. Levavasseur, Pere-, P. L. Guimet, pretre) 
DRfiANO, pretre) L. M. Gallais, pretre) L. Lannurien, pretre) War- 
LOP, pretre) Emonet; Delaplace Fr.; J. Leman; J. R. Bessieux, 
Ev. de Callipolis Vicaire Apost. des Deux GtiineesK
•k* *
A Son Eminence le Cardinal Prefet de la Propagande 
Eminence Reverendissime
A la nouvelle de la mort de notre Pere Libermann qui 
vous est officiellement annoncee par nos Confreres du Semi- 
naire du St. Esprit et de Notre Dame du Gard, je viens ajouter 
quelques details qui nous font voir que cette mort a ete pre- 
cieuse devant Dieu; ils sont tires d’une lettre du Pere Lannu­
rien, Paris 4 fevrier; il me dit:
« Le bon Pere a souffert horriblement. Son agonie a dure 
4 jours; depuis le jeudi ou on lui a donne I’Extreme Onction, 
jusqu’au lundi a 3 h 'A. Mercredi soir le Pere Schwindenham- 
mer et moi etant aupres de lui, il nous dit qu’il offrait ses 
souffrances a Dieu pour la Guinee; il a repete plusieurs fois: 
pauvre Guinee! Monseigneur Kobes... Mgr Bessieux!... puis 
il nous a recommande la ferveur, la charite, Yunion.
« Le jeudi soir nous etions tous rassembles autour de son 
lit. On lui dit: «Mr. le Superieur, tous vos enfants sont ici». Il 
repondit: « Je suis bien heureux de vous voir pour la derniere 
fois ».
«Nous lui demandons ses dernieres instructions. Il fait 
tous ses efforts pour parler, il nous dit: «l’esprit de sacri­
fice ... le zele pour la gloire de Dieu... et le saint des dines... 
I'honvne n'est rien ... Dieu est tout... »; il repete : «l’esprit de 
sacrifice!... ».
' Archivio di Propaganda Fide, S.R.C., vol. 7 (Congo-Senegal),
fls. 330-331.
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«Puis il dit avec grande efforts : «Jesus, Marie^ Joseph!». II 
repete ces mots tant clu’il a de la force pour les dire.
«Depuis il ne semble plus rien entendre gen^raleinent 
que ces mots: Jesus, Marie, Joseph! quoiqu’il ne pdt presque 
pas les prononcer. Ses yeux etaient felrm^s.
«Mais une heure avant sa itlort* ses yeux s’ouvrent et 
deviennent brillants. On lui presente sUccessivement un tru- 
cifix et un tableau de la Ste Vierge. Il les contemple avec 
amour. Sa physionomie prend une expression angelique, et il 
nous semble ravi en extase> C'dmme s’il avait une apparition. 
Nous le considerons avec un bonheur ineffable. Jamais spec­
tacle plus beau ne s’est offert a mon regard.
«Les seminaristes etaient aux Vepres de la Purification. 
Quand ils ont commence les premiers versets du Magnificat, 
notre Pere rendit doucement son &nle a Jesus et a Marie.
«Mr. Desgenettes, la veille, a Notre Dame des Victoires, 
apres I’avoir recommande avec la plus vive emotion, ajoute: 
ma peine est gtande! Je perds, en lui, un ami, un modele, un 
Saint!... Nous conservons soil coeur et sa langue. Le Pere 
Levavasseur et les Pbres ont accompagne le corps a Notre 
Dame du Card.
«Effets sensibles deja ressentis. Deux sortes : 1° une paix 
ineffable et une confiance entiere dans tous les coeurs. 2° une 
sainte union. Vous savez que moi (Pere Lannurien) j’avais des 
pensees peu favorables au Pere Ignace Schwindenhammer 
relativement a la Superiorite : je ne pensais qu’a Mr. Levavas­
seur; MM. Chevalier, Dreano, Gallais venus de la Guinee en 
avaient autant. Tout cela a disparu et, depuis la mort du Pere, 
nous ne ressentons plus que veneration et amour pour le 
Pere Schwindenhammer. Nous n’avons pas le moindre doute 
que le choix du Pere ne soit le plus sage et le plus utile a la 
Congregation. Nous en remercions le bon Dieu. Nous vous 
demandons tous ce que le Pere Levavasseur vous demande ».
Ce qu’on me demande c’est de supplier Votre Eminence 
de vouloir bien approuver le successeur de Mr. Libermann. 
Void 1 etat des choses dans la Congregation. Elle possede 
deux hommes sur lesquels pouvait tomber le choix pour la 
Superiorite: le Pere Levavasseur, directeur du Seminaire du 
St Esprit a Paris, et le Pere Ignace Schwindenhammer, Supe- 
rieur de la maison de Notre Dame du Gard a Amiens. L'opi- 
nion generale regardait le Pere Levavasseur comme le plus 
propre a succeder a Mr. Libermann, et Ton croyait que telle
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etait la pensee du cher Pere. Le Pere Levavasseur, connais- 
sant cette disposition des Confreres a son egard et ne se 
croyant pas appele de Dieu a cette charge redoutable, a voulu 
avoir une explication du Pere Libermann avant sa mort: il I'a 
interroge et conjure de declarer lequel des deux presents 
devant lui devait tenir sa place. Chacun plaida sa cause pour 
ne pas etre Superieur. Le cher Pere leur demanda deux jours 
de prieres pour les preparer a recevoir cette faveur. Les deux 
jours expires, il repondit a leur priere et designa le Pere 
Ignace Schwindenhammer ; C'est voiis, lui dit-il, qui devez voiis 
sacrifier. Les instances que fit celui-ci, ne servirent qu’a le 
confirmer et a manifester plus fortement la volonte de Dieu 
sur lui. Le cher Pere lui dit: Vous ne potivez refuser. Il etablit 
le Pere Levavasseur depositaire de ses pensees et le chargea 
de les communiquer a la Communaute.
Le choix fait par le Pere Libermann etant connu, il n’y a 
pas eu de partage dans I’approbation : elle a ete unanime, et 
nous benissons tous le del de nous avoir fait connaitre celui 
que nous n’aurions pas apparemment choisi. Nous voyons 
aujourd’hui et nous sentons intimement que le choix est le 
meilleur, le plus sage. Nous en demandons tres humblement 
I’agrement a Votre Eminence. Je la supplie de considerer que 
le Pere Libermann ne commen?a son oeuvre que sur la parole 
bienveillante d'encouragement que lui donna le Chef Eminent 
de la Propagande. Dans la suite c’est la S. Propagande qui a 
ete la lumiere, la force, la vie du Pere Libermann dans toutes 
les oeuvres entreprises pour la gloire de Dieu et le service de 
I’Eglise. Ses communications avec la S. Congregation faisaient 
son bonheur, les paroles de Rome etaient pour son ame une 
benediction du ciel qui lui faisait aimer le travail, la peine et 
le sacrifice. La bienveillance accordee au successeur qu’il a 
designe, sera comme un hommage donne a la haute piete 
filiale qu’il a toujours professee envers la S. Propagande, et 
sera pour celui qu’il a choisi, une benediction qui vivifiera les 
oeuvres, et pour toute la petite Congregation, un nouveau 
sujet de reconnaissance, de confiance, et d’amour envers la 
S. Propagande.
Je supplie Votre Eminence de considerer que les choses 
se sont ainsi passees dans notre Congregation par un ordre 
particulier de la divine Providence: pour lui faire voir, 
qu’etant la plus petite de toutes, elle ne pent marcher et 
conduire ses oeuvres difficiles que par la direction, les secours
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et la bienveillance continuelle de la S. Propagande. Le second 
Superieur doit, comme le premier I’a fait, commencer par 
Elle, continuer par Elle, et mourir pour Elle tous les jours, en 
travaillant tous les jours avec Elle.
L’union speciale d’amour pour Rome semble devoir etre 
le caractere particulier de notre Congregation. Elle est en 
contact continuel dans la mission d’Afrique avec deux peupjes 
dont le cceur est detache de Rome : ce sont les Anglais protes- 
tants et les Portugais catholiques. Ils ressemblent les uns et 
les autres a des enfants seduits qui voulant vivre dans le liber- 
tinage de I’esprit et du cceur, seloignent dune Mere qui ne 
leur parle que de vertu et de saintete. En face de tels enne- 
mis, et pour les gagner a Dieu et a I’Eglise, la petite Congrega­
tion doit aimer specialement, et etre specialement protegee.
Dans cette attente, je supplie Votre Eminence, d’agreer 
les voeux que je fais pour la conservation de ses jours et de 
me croire avec la veneration la plus profonde 
Son tres obeissant Serviteur
Jean Remi Bessieux, Ev. de Callipolis 
Vic. Apost. des Deiix-Gidnees
Rome, le 2 mars 18522.
2 Archivio di Propaganda Fide, S.R.C., vol. 7
fls. 335-336V.
(Congo-Senegal);
